





23. 12. 1971 
	
Helsinki —Helsingfors 	N:o 28/71 
MERENKULKUHALLITUKSEN  KIERTOKIRJE  
23. 12. 1971 
Asia: 	Automaattiset radiosähkötys- 
hälyttimet (autoalarmit), jotka 
eivät täytä turvallisuussopi-
mukseri (SOLAS 1960) määrä-
yksiä. 
Merenkulkuhallitus ilmoittaa, että posti- ja lennätinhallituksen suorit-
tamien  tutkimusten mukaan seuraavat automaattiset  radiosähkötyshälyttimet ei-
vät täytä ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn yleis sopimuksen  (SOLAS 
 1960)  neljännen luvun 10 säännön vaatimuksia.  
- Strix n:ot 3 ja 4 sekä n:o 63 
- Marconi Vigiland 
- Societe' Francaise Radioelectrique (SFR) type 4714 
Radioasemien katsastuksissa eivät posti- ja lennätinhallituksen tarkas-
tajat tule enää hyväksymään edellämainittuja laitteita, joten  aluksille,joilla näi-
tä laitteita on, kehoitetaan hankkimaan vaatimuks et täyttävät autoalarmit. 
Merenkulkuosaston päällikkö 
merenkulkuneuvos 	Oso Sövonen 
Mer enkuluntarkastaja 	 H. Valkonen 
KD 4095/71/582 
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SJÖFARTSSTYRELSENS CIRKULAR  
23. 12. 1971 
Ärende: Autoalarm, vilka inte uppfyller 
bestämmelserna i säkerhetskon-
ventionen (SOLAS 1960). 
Sjöfartsstyrelsen meddelar, att enligt undersökningar gjorda av post- 
och telegrafstyrelsen uppfyller följande autoalarm inte kraven uppställda i re-
gel 10, kapitel 4 i den internationella konventionen om säkerhet för människoliv 
 till  sjöss (S0LAS 1960). 
- Strix nr 3 och 4 samt nr 63 
- Marconi Vigiland 
- Societe' Francaise Radloelectnique (SFR) type 4714 
Vid besiktning av radiostationer kommer post- och telegrafstyrelsens 
inspektörer inte mera att godkänna ovan nämnda apparater, av vilken orsak 
fartyg som innehar anläggningar av nämnda typ uppmanas att anskaffa  autoa- 
larm som uppfyller förordningarna. 
Chef för sjöfartsavdelningen 
sjöfartsråd 	 Oso Silvonen 
Sjäfartsinspektär 	 H. Valkonen 
KD 4095/71/582 
Grupp B 
18903-71/ll 
